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Lampiran 07. Instrument Penelitian :
1) Tes sepak dan Tahan Bola (Passing dan Stopping)
Tujuan: mengukur keterampilan menyepak dan menahan bola.
Alat yang digunakan:
1. Bola
2. Stop watch
3. Tembok
4. Kun
Petunjuk Pelaksanaan:
1) Testi berdiri dibelakang garis tembak yang berjarak 4 meter dari
sasaran atau dengan papan dengan posisi kaki kanan atau kaki kiri
siap menembak sesuai dengan kebiasaan pemain.
2) Pada aba-aba ”ya”, testi mulai menyepak bola ke sasaran,
pantulannya ditahan kembali dengan kaki dibelakang garis tembak.
3) Lakukan tugas ini secara bergantian dengan kaki kiri dan kanan
selama 30 detik.
4) Apabila bola keluar dari daerah sepak, maka testi mesti
menggunakan bola cadangan yang telah disediakan.
5) Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila:
a. Bola ditahan atau disepak di depan garis sepak pada setiap kali
tugas
b. menyepak bola.
c. Bola ditahan dan disepak hanya dengan satu kaki saja.
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Skor:
Jumlah menyepak dan menahan bola secara sah selama 30 detik.
Hitungan 1, diperoleh dari satu kali kegiatan menendang dan
menahan bola.
Gambar 11. Bentuk Lapangan Untuk Tes Passing Dan Stopping
(Nurhasan, 2001: 157-163)
2) Tes Memainkan Bola dengan Kepala (Heading)
Tujuan: Mengukur keterampilan menyundul dan mengontrol bola
dengan kepala.
Alat yang digunakan:
a. Bola
b. Stop watch
c. Kun
Petunjuk pelaksanaan:
1) Pada aba-aba ”siap”, testi berdiri bebas dengan bola berada pada
penguasaan tangganya.
2) Pada aba-aba ”ya”, testi melempar bola ke atas kepalanya dan
kemudian memainkan bola tersebut dengan bagian dahi.
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3) Lakukan tugas gerak ini di tempat selama 30 detik.
4) Apabila bola jatuh maka testi mengambil bola itu dan
menainkannya kembali di tempat bola tersebut diambil.
5) Gerakan tersebut dinyatakan gagal apabila:
1) Testi memainkan bola tidak di dahi.
2) Dalam memainkan bola testi berpindah pindah tempat.
Skor:
Skor adalah jumlah bola yang dimainkan dengan dahi yang benar
(sah) selama 30 detik.
Gambar 12. Bentuk Lapangan Untuk Tes Heading
(Nurhasan, 2001: 157)
3) Tes Menggiring Bola (Dribbling)
Tujuan: Mengukur keterampilan menggiring bola dengan kaki secara
cepat disertai perubahan arah.
Alat yang digunakan:
a. Bola
b. Stop watch
c. Kun
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Petunujuk pelaksanaan:
1) Pada aba-aba ”siap”. Testi berdiri di belakang garis star dengan
bola dalam penguasaan kakinya.
2) Pada aba-aba ”ya”, testi mulai menggiring bola ke arah kiri
melewati rintangan pertama dan berikutnya menuju rintangan
berikutnya sesuai dengan arah panah yang telah ditetapkan sampai
melewati garis finish.
3) Bila arah salah dalam menggiring bola ia harus memperbaikinya
tanpa menggunakan anggota badan selain kaki di tempat kesalahan
terjadi dan selama itu pula stop watch tetap berjalan.
4) Bola digiring oleh kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, atau
paling tidak salah satu kaki pernah menyentuh bola satu kali
sentuhan.
5) Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila:
a) Testi menggiring bola hanya dengan menggunakan satu kaki
saja.
b) Testi menggiring bola tidak sesuai dengan arah panah
c) Testi menggunakan anggota badan lainnya selain kaki, untuk
menggiring bola
Skor:
Waktu yang ditempuh oleh testi mulai dari aba-aba ”ya” sampai ia
melewati garis finish. Waktu dicatat sampai sepersepuluh detik
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Gambar 13. Bentuk Lapangan Untuk Tes Dribbling
(Nurhasan, 2001: 157-163)
4) Tes Menembak / Menendang Bola ke Sasaran (Shooting)
Tujuan: Mengukur keterampilan menembak bola yang diletakkan pada
sebuah titik yang berjarak 16,5 m di depan gawang/sasaran
Alat yang digunakan:
a. Bola
b. Stop watch
c. Gawang
d. Nomor-nomor
e. Tali
f. Kun
Petunjuk pelaksanaan:
1) Testi berdiri di belakang bola yang diletakkan pada sebuah titik
yang berjarak 16,5 m di depan gawang/sasaran.
2) Pada saat kaki testi mulai menendang bola, maka stop watch
dijalankan dan berhenti saat bola mengenai sasaran.
3) Testi diberi 3 (tiga) kali kesempatan.
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4) Gerakan tersebut dinyatakan gagal bila:
a. Bola keluar dari daerah sasaran
b. Menempatkan bola tidak pada jarak 16,5 m dari sasaran
Skor:
1. Jumlah skor dan waktu yang ditempuh bola pada sasaran dalam
tiga kali kesempatan.
2. Bila bola hasil tendangan bola mengenai tali atau garis pemisah
skor pada sasaran, maka diambil skor terbesar dari kedua
sasaran tersebut.
Gambar 14. Bentuk Lapangan Untuk Tes Shooting
(Nurhasan, 2001: 157)
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Lampiran. 8
Data Kategori Tiap Item Tes Keterampilan Dasar Sepakbola
Tes Passing & Stopping
No nama Tes I Tes II Terbaik T-Score Kategori
1 Erry Erlangga 11 14 14 60.55 Baik
2 Risky Budi 8 6 8 38.34 Kurang
3 Rudi Ikhsan 10 13 13 56.85 Baik
4 Ardian bagus 12 13 13 56.85 Baik
5 Fauzan Adam 6 8 8 38.34 Kurang
6 Masruri 10 8 10 45.74 Cukup
7 Prasetyo 6 9 9 42.04 Kurang
8 Haswin 5 7 7 34.63 Kurang sekali
9 M. aditya 6 8 8 38.34 Kurang
10 Andri 13 15 15 64.26 Baik
11 Wisnu 12 14 14 60.55 Baik
12 Arif 10 13 13 56.85 Baik
13 Nugroho 7 9 9 42.04 Kurang
14 Burhan 4 8 8 38.34 Kurang
15 Yeheskiel 10 13 13 56.85 Baik
16 Yohanes 15 12 15 64.26 Baik
17 Bintang 14 13 14 56.85 Baik
18 Heru 9 7 9 42.04 Kurang
19 Amri 10 11 11 49.44 Cukup
20 Khalid 11 13 13 56.85 Baik
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Tes Passing & Stopping
Mean = 11,15
Std. Deviasi = 2,70
Baik  Sekali : X ≥ M + 1,5 SD
Baik : M + 0,5 SD ≤  X < M + 1,5 SD
Cukup : M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD
Kurang : M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD
Kurang Sekali : X < M – 1,5 SD
Kategori Skor
Baik  Sekali : X ≥ 15,20
Baik : 12,50 ≤ X < 15,20
Cukup : 9,80 ≤ X < 12,50
Kurang : 7,10 ≤ X < 9,80
Kurang Sekali : X < 7,10
Tes Passing &Stopping
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Kurang Sekali 1 5.0 5.0 5.0
Kurang 7 35.0 35.0 40.0
Cukup 2 10.0 10.0 50.0
Baik 10 50.0 50.0 100.0
Baik sekali 0 0 0
Total 20 100.0 100.0
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Lampiran. 09
Data Kategori Tiap Item Tes Keterampilan Dasar Sepakbola
Tes Heading
No Nama Tes I Tes II Terbaik T-score Kategori
1 Erry Erlangga 32 37 37 67.91 Baik Sekali
2 Risky Budi 16 17 17 26.01 Kurang Sekali
3 Rudi Ikhsan 30 32 32 57.44 Baik
4 Ardian bagus 22 25 25 42,77 Kurang
5 Fauzan Adam 20 23 23 38.58 Kurang
6 Masruri 23 25 25 42.77 Kurang
7 Prasetyo 20 31 31 55.34 Baik
8 Haswin 25 21 25 42.77 Kurang
9 M. aditya 19 25 25 42.77 Kurang
10 Andri 23 30 30 53.25 Cukup
11 Wisnu 29 25 29 51.15 Cukup
12 Arif 22 28 28 49.06 Cukup
13 Nugroho 26 29 29 51.15 Cukup
14 Burhan 30 19 30 53.25 Cukup
15 Yeheskiel 28 33 33 59.53 Baik
16 Yohanes 26 30 30 53.25 Cukup
17 Bintang 37 37 37 67.91 Baik Sekali
18 Heru 19 25 25 42.77 Kurang
19 Amri 21 26 26 44.87 Cukup
20 Khalid 32 32 32 57.44 Baik
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Tes Heading
Mean = 28,45
Std. Deviasi = 4,77
Baik  Sekali : X ≥ M + 1,5 SD
Baik : M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD
Cukup : M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD
Kurang : M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD
Kurang Sekali : X < M – 1,5 SD
Kategori Skor
Baik  Sekali : X ≥ 35,61
Baik : 30,84 ≤ X < 35,61
Cukup : 26,07 ≤ X < 30,84
Kurang : 21,30 ≤ X < 26,07
Kurang Sekali : X < 21,30
Tes Heading
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Kurang Sekali 1 5.0 5.0 5.0
Kurang 7 35.0 35.0 40.0
Cukup 6 30.0 30.0 70.0
Baik 4 20.0 20.0 90.0
Baik sekali 2 10.0 10.0 100.0
Total 20 100.0 100.0
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Lampiran. 10
Data Kategori Tiap Item Tes Keterampilan Dasar Sepakbola
Tes Dribbling
No Nama Tes I Tes II Terbaik T-score Kategori
1 Erry Erlangga 21,10 18,77 18,77 55.14 Baik
2 Risky Budi 28,87 23,90 23,90 35.07 Kurang
3 Rudi Ikhsan 21,84 18,48 19,48 52.37 Cukup
4 Ardian bagus 21,31 23,86 21,31 45.21 Cukup
5 Fauzan Adam 19,89 19,20 19,20 53.46 Cukup
6 Masruri 19,51 19,56 19,51 52.25 Cukup
7 Prasetyo 20,75 18,42 18,42 56.51 Baik
8 Haswin 26,81 28,62 26,81 23.69 Kurang Sekali
9 M. aditya 22,31 18,97 18,97 54.36 Cukup
10 Andri 19,22 18,47 18,47 56.32 Baik
11 Wisnu 17,21 17,28 17,28 60.97 Baik
12 Arif 24,21 20,77 22,77 47.32 Cukup
13 Nugroho 20,05 19,92 19,92 50.64 Cukup
14 Burhan 19,27 20,97 19,27 53.19 Cukup
15 Yeheskiel 20,99 20,89 20,89 46.85 Cukup
16 Yohanes 23,05 18,58 18,58 55.89 Baik
17 Bintang 20,58 18,51 18,51 56.16 Baik
18 Heru 25,41 26,36 25,41 29.16 Kurang Sekali
19 Amri 22,49 19,21 19,21 53.42 Cukup
20 Khalid 17,01 17,47 17,01 62.03 Baik
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Tes Dribbling
Mean = 20,08
Std. Deviasi = 2,56
Baik Sekali : X ≥ M + 1,5 SD
Baik : M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD
Cukup : M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD
Kurang : M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD
Kurang Sekali : X < M – 1,5 SD
Kategori Skor
Baik  Sekali : X < 16,24
Baik : 16,64 ≤ X < 18,80
Cukup : 18,80 ≤ X < 21,36
Kurang : 21,36 ≤ X < 23,92
Kurang Sekali : X ≥ 23,92
Tes Dribbling
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Kurang Sekali 2 10.0 10.0 10.0
Kurang 1 5.0 5.0 15.0
Cukup 10 50.0 50.0 65.0
Baik 7 35.0 35.0 100
Baik sekali 0 0 0
Total 20 100.0 100.0
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Lampiran. 11
Data Kategori Tiap Item Tes Keterampilan Dasar Sepakbola
Tes Shooting
No Nama Tes I Tes II Terbaik T-score Kategori
1 Erry Erlangga 13 19 19 63.48 Baik
2 Risky Budi 8 7 8 38.97 Kurang
3 Rudi Ikhsan 11 8 11 45.66 Cukup
4 Ardian bagus 3 8 8 38.97 Cukup
5 Fauzan Adam 4 3 4 30.06 Kurang Sekali
6 Masruri 2 8 8 38.97 Kurang
7 Prasetyo 8 13 13 50.11 Cukup
8 Haswin 8 7 8 38.97 Kurang
9 M. aditya 3 8 8 38.97 Kurang
10 Andri 17 10 17 59.02 Baik
11 Wisnu 13 19 19 63.48 Baik
12 Arif 10 8 10 43.43 Kurang
13 Nugroho 8 17 17 59.02 Baik
14 Burhan 15 8 15 54.57 Cukup
15 Yeheskiel 10 17 17 59.02 Baik
16 Yohanes 17 17 17 59.02 Baik
17 Bintang 13 15 15 54.57 Cukup
18 Heru 15 6 15 54.57 Cukup
19 Amri 13 11 13 50.11 Cukup
20 Khalid 17 10 17 59.02 Baik
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Tes Shooting
Mean = 12,95
Std. Deviasi = 4,49
Baik  Sekali : X ≥ M + 1,5 SD
Baik : M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD
Cukup : M – 0,5 SD ≤ X < M + 0,5 SD
Kurang : M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD
Kurang Sekali : X < M – 1,5 SD
Kategori Skor
Baik  Sekali : X > 19,69
Baik : 15,20 < X ≤ 19,69
Cukup : 10,71 < X ≤ 15,20
Kurang : 6,22 < X ≤ 10,71
Kurang Sekali : X ≤ 6,22
Tes Shooting
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Kurang Sekali 1 5.0 5.0 5
Kurang 6 30.0 30.0 35.5
Cukup 6 30.0 30.0 65.5
Baik 7 35.0 35.0 100.0
Baik sekali 0 0 0
Total 20 100.0 100.0
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Lampiran. 12
Data Kategori  Tingkat Keterampilan Dasar Sepakbola
SMP Negeri 1 Pakem Tahun 2011/2012
No Nama
Data T – Score
T-Score
Passing
T-Score
Heading
T-Score
Dribbling
T-Score
Shooting
Total
T - Score
1 Erry Erlangga 60.55 67.91 55.14 63.48 247.08
2 Risky Budi 38.34 26.01 35.07 38.97 138.39
3 Rudi Ikhsan 56.85 57.44 52.37 45.66 212.31
4 Ardian bagus 56.85 42,77 45.21 38.97 183.80
5 Fauzan Adam 38.34 38.58 53.46 30.06 160.44
6 Masruri 45.74 42.77 52.25 38.97 179.74
7 Prasetyo 42.04 55.34 56.51 50.11 204.00
8 Haswin 34.63 42.77 23.69 38.97 140.06
9 M. aditya 38.34 42.77 54.36 38.97 174.44
10 Andri 64.26 53.25 56.32 59.02 232.84
11 Wisnu 60.55 51.15 60.97 63.48 236.16
12 Arif 56.85 49.06 47.32 43.43 196.66
13 Nugroho 42.04 51.15 50.64 59.02 202.86
14 Burhan 38.34 53.25 53.19 54.57 199.34
15 Yeheskiel 56.85 59.53 46.85 59.02 222.25
16 Yohanes 64.26 53.25 55.89 59.02 232.41
17 Bintang 56.85 67.91 56.16 54.57 235.49
18 Heru 42.04 42.77 29.16 54.57 168.54
19 Amri 49.44 44.87 53.42 50.11 197.85
20 Khalid 56.85 57.44 62.03 59.02 235.34
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Tingkat Keterampilan Dasar SepakBola
Mean = 200.00
Std. Deviasi = 32.54
Baik  Sekali : X ≥ M + 1,5 SD
Baik : M + 0,5 SD ≤ X < M + 1,5 SD
Cukup : M – 0,5 SD ≤ X <M + 0,5 SD
Kurang : M – 1,5 SD ≤ X < M – 0,5 SD
Kurang Sekali : X < M – 1,5 SD
Kategori Skor
Baik  Sekali : X ≥ 248.81
Baik : 216.27 ≤ X < 248.81
Cukup : 183.73 ≤ X < 216.27
Kurang : 151.19 ≤ X < 183.73
Kurang Sekali : X < 151.19
No Nama Tingkat Keterampilan Dasar
Sepakbola
Kategori
1 Erry Erlangga 247.08 Baik
2 Risky Budi 138.39 Kurang sekali
3 Rudi Ikhsan 212.31 Cukup
4 Ardian bagus 183.80 Cukup
5 Fauzan Adam 160.44 Kurang
6 Masruri 179.74 Kurang
7 Prasetyo 204.00 Cukup
8 Haswin 140.06 Kurang Sekali
9 M. aditya 174.44 Kurang
10 Andri 232.84 Baik
11 Wisnu 236.16 Baik
12 Arif 196.66 Cukup
13 Nugroho 202.86 Cukup
14 Burhan 199.34 Cukup
15 Yeheskiel 222.25 Baik
16 Yohanes 232.41 Baik
17 Bintang 235.49 Baik
18 Heru 168.54 Kurang
19 Amri 197.85 Cukup
20 Khalid 235.34 Baik
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Tingkat Keterampilan Dasar Sepakbola
Frequency Percent
Valid
Percent
Cumulative
Percent
Valid Kurang Sekali 2 10.0 10.0 10.0
Kurang 4 20.0 20.0 30.0
Cukup 7 35.0 35.0 65.0
Baik 7 35.0 35.0 100.0
Baik sekali 0 0 0
Total 20 100.0 100.0
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Lampiran 13. Tabulasi Data Penelitian
No Nama
Data T – Score
Total
T - ScorePassing &
Stopping
T-Score Heading T-Score Dribbling T-Score Shooting T-Score
1 Erry Erlangga 14 60.55 37 67.91 18,77 55.14 19 63.48 247.08
2 Risky Budi 8 38.34 17 26.01 23,90 35.07 8 38.97 138.39
3 Rudi Ikhsan 13 56.85 32 57.44 19,48 52.37 11 45.66 212.31
4 Ardian bagus 13 56.85 25 42,77 21,31 45.21 8 38.97 183.80
5 Fauzan Adam 8 38.34 23 38.58 19,20 53.46 4 30.06 160.44
6 Masruri 10 45.74 25 42.77 19,51 52.25 8 38.97 179.74
7 Prasetyo 9 42.04 31 55.34 18,42 56.51 13 50.11 204.00
8 Haswin 7 34.63 25 42.77 26,81 23.69 8 38.97 140.06
9 M. aditya 8 38.34 25 42.77 18,97 54.36 8 38.97 174.44
10 Andri 15 64.26 30 53.25 18,47 56.32 17 59.02 232.84
11 Wisnu 14 60.55 29 51.15 17,28 60.97 19 63.48 236.16
12 Arif 13 56.85 28 49.06 22,77 47.32 10 43.43 196.66
13 Nugroho 9 42.04 29 51.15 19,92 50.64 17 59.02 202.86
14 Burhan 8 38.34 30 53.25 19,27 53.19 15 54.57 199.34
15 Yeheskiel 13 56.85 33 59.53 20,89 46.85 17 59.02 222.25
16 Yohanes 15 64.26 30 53.25 18,58 55.89 17 59.02 232.41
17 Bintang 14 56.85 37 67.91 18,51 56.16 15 54.57 235.49
18 Heru 9 42.04 25 42.77 25,41 29.16 15 54.57 168.54
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19 Amri 11 49.44 26 44.87 19,21 53.42 13 50.11 197.85
20 Khalid 13 56.85 32 57.44 17,01 62.03 17 59.02 235.34
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Lampiran 14. Dokumentasi Penelitian
Testor saat mengkondisikan siswa
Testi melakukan tes passing & stopping
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Testi melakukan tes heading
Lapangan untuk tes dribbling
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Testi saat melakukan tes dribbling
Gawang/sasaran untuk tes shooting
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Testi saat melakukan tes shooting
